Generating frequent itemsets incrementally: two novel approaches based on Galois lattice theory by Valtchev, Petko et al.
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